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A CASE OF ECTOPIC URETERAL OPENING
       IN THE ADULT MALE
一REVIEW OF THE LITERATURE OF 44 CASES IN JAPAN一
Yasuharu TADA， Yasuo HAsmNAKA， Teruo KADowAKi，
     Yutaka TAKAsuGi and Takezo SHiN
   From the DePartment of Urolog）， Osaka Prefectural Hospital
         （Chief： Dr． T． Shin， M． D，」
  A case ofectopic ureteral opening into the seminal vesicie was reported． The patient was a 22－year－
old man who complained of perineal and anal pain． The right kidney could not be detected even
by excretory urography and aortography． The transvasal seminal vesiculography shoWed cystic
dilatation of the right seminal vesicle． On cystoscopy， right ureteral orifice was absent and cystic
elevation of the right side of trigone was observed． Transrectal digital examination revealed a cystic
mass on the right side above the prostate． November 22， 1979， right nephro－ureterectomy with
partial resection of the seminal vesicle was performed under the diagnosis of ectopic ureteral opening
into the seminal vesicle． Histological diagnosis was right hypoplastic kidney． Forty－four cases of
























          その詳細は不明であ
    1979年10月初めに肛門痛が出現し，排尿
困難，残尿感，排尿痛および頻尿があり，尿道分泌も
認めた．当院外科受診し，直腸指診で圧痛ある腫瘤を










 検血；RBC 472×104／mm3， Hb 15．O gfdl， Ht 429








 生化学；Kunkel 6．4単位， GOT20単位， GPT 33
単位，ALP5．5単位，総ビリルビン。・8 mg／dl，1・DH
60単位，血清総蛋白7。09／dl，アルブミン4・59／dl，
AIG 1．8，尿酸4．8 mg／dl， BuN 11 mg／dl， creatinine
1．1 mgfdl， Ca 9．0 mg／dl， inorganic P 3．7 mg／dl， Na









































































   Fig． 1． Excretory urogram （15min．）
 Right non－visualizing kidney and compensatory






     Fig．2． Aortogram
 Normal left renal artery and absence of right
renal artery．
Fig． 3． Transvasal seminal vesiculogram．
Cystic dilatation of right seminal vesicle．
    Fig． 4． Operative findings
 Ectopic ureter draining into right seminal vesicle




Fig．5． Gross specimen      Fig．6． H．E． stain x 100
  Some glomeruli and tubules are observed．
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Table 1． All cases of male ectopic ureteral opening in Japanese literature．
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Table 2． Age Distribution
































































Incidence of Urogenital Deformation
in 44 Cases
Table 3． Site of Ectopia
Urogenital deforrnation No・of cases
Siモe No． ele
seminal vesicle 21 47．7
posterior urethra I O 22，7
bladder diverticulum 5 6，8
bladder neck 2 4．5eiqculatory duct 2 4．5
vas defe rens 1 2．S
int． urethra［ orifice 1 2．5
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Table 4． Thom’s Classlfication
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